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Отримаємо рівняння в’язей для кулі радіусом r, яка котиться по площині 
без ковзання. 
Положення кулі визначається координатами 
CCC zyx ,,  центра мас і трьома кутами його 
повороту навколо центру мас. Цими кутами 
можуть бути кути Ейлера. При будь-якому 
положенні кулі відстань від точки С до 
площини Оху дорівнює його радіусу. Тому одне з рівнянь в’язі має вигляд 
rzC . Інші рівняння в’язей визначимо із умови кочення без ковзання: 
;0rvv Cp  ,CPr  
або в проекціях на осі нерухомої системи координат: 
;0yC rx ;0xC ry .0Cz  
Інтегрування останнього рівняння дає отриману вище геометричну умову .rzC  
Кінематичне рівняння в проекціях на осі нерухомої системи координат: 
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Таким чином, рівняннями в’язей для кулі є: 
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Перші два не інтегруються, так як є рівняннями неголономних в’язей.   
 
